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N?43i4. “see the Oonq’ring Hero Comes” 
Chorus, from “Judas Maccabaeus.” 
fright, 1903, by I 

MENUET A ’L’ANTIQUE. 
I.T. PADEREWSKI, Op. 14, No.] 

SUMMER IDYL. No 4095 Visions of Sleep. 
Waltzes. 
Tempo diValse. m.mJ-«46 ADAM GEIBEL. 
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8 Ns 4013 A MERRY MOMENT. 
DANCE. GEORGE DUDLEY MART® 
Moderato. M.M.J = m. 
N9 4813 MODERN STYLE DANCE. 
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no 4133 ONE SWEETLY SOLEMN THOUGHT. 
PHOEBE CARY. 
DUET FOR SOPRANO AND TENOR. R S A 
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